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AESTRAK
Us.ha k€cil di lndonesia sernakin diperha&pkan pada situasi ysng sulit hal ini
t€rutea d€nga[ ad&ya pcrubahan lingkungan bisais yang semakin
kmdcks Persaingarpun meirjadi s€rnakin ketat seiring deogan d€ra$ya arus
padrgaogn bchas yan8 s€cara otomatis b€rdampak poda Frsaingan yallg datdrg
dari rcgd. Fnjulu baik lokal domcstik maupul global. Di cm pcrsaingan setiap
perus.tua[ agar drpat s:uks€s dituntut dapat rtrcncrlpkalr lrrahgi yaqg tepal. Us$a
kecil ht$s dapst mcnunujukknn keunik n )€ng dimiliki, rutuajuktal yang paling
bed!- Mcdc.ri dan mcnonjolkrn keunikan adalrh t ntangan yang harus dicemati
olafi psrr p€laku usaha kccil, Hal ini mcnuntllt mcrcka untuk tcrus bcdceasi da,
mclahrlan inovasi sccara kontinu.
K.ar turcir str.t.gi kBuks.satr us.hr kecil
PENDAIIIJLUA}T
Pada dasamya sctiap perusahaan
yang didirikar diharapkan b.r-
kcmbcng dan berjalatt tc.us mcn nrs
se$.i d.lgan jaryfa \vEl(tu yang
di&ot*m. Kcoyat sn rDelurjukkao
bahrr! banlrk Fusahaan mampu
b{rtrt D daD H.flbang dalamj""gt panjang mcngiknli siklus
hidup penrsahaan. Demikiaa pula
tidlk sedikit perusahae han,"a
b€Illhan atau berjahn sebcitar
sajq tid.t dapat bcdalan meogikuri
siklus hidup pcnisahaan s.c.E
no0ul.
K.Lu dikaji s.c.rs rn€odalarL
a<h bcbaapo fiklor yang menyeb8b-
kao Fnsahaaa d'Iet b€rkefibang
dan bctjalan terus mererus begitu
pula scSdikaya ada bebempa faltor
yang D.nyebabkan perusahaan tidak
dapor bcrrahar larna Secam umum
tergrfl$rE kelllamplral! manajemen
dalam mengclola $mbcrdays dan
mcnanfaalkan pcluang dan
mcnghadapi tantanganperusahaaD.
Menurut ldrus (1990) kctidat
mampuan dalam DaDajemerL
lemshnya pcngambil& kcputusatl
minimny. p€rgalamao &n lemahnya
pcn8awasan keuangaD mcruFkaa
falcor kegagalao sektor usaha kocil,
Menurut Tbc Asia Foundation
dan Atatig4 usaha kccil di Indoncsia
yang srvivc a&lah usaha kecil yang
tuenggunakaa bahatr baku lokal atau
yarg berhssil meoggaati bahan baku
impor dcngan bahao baku lokal
@iyanti, 2003). S€dangkan Urat
(2000) mercatar b6hwa usaha kecil
mtoyumbeog 15% ekspor nonmiSas
Indoncsia, padalEl b""yrk
menghadapi kendala untuk bermain
aldif di pasar karcna mcre*a kumng
memiliki kanampuan manajemen dan
l€knologi yang mcmadai serta
kuia[gnya informasi pasar.
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lrc rut BPS (tahun 2005)
usah.tecil di Indon€sia jumlahnya
sanglt besar dibondingian &nga[
karcgqi usaha yaag lain (mcrrcngah
d.n b.sar) pada tahun 2005 jumlah
usahr tecil mcncapai ,14-621.823 urit
t/d,.U 99,839/o sodraStan kit€go.i
m.oc.gah s€jumlah 67.765 unit atau
0,151670 dar kategori besa. sejumlah
4.171 uDit arau 0,0093% Data
t rsehrt mcnu[jukkan bahwa usaha
kccil di Indonesia saryst b€sa.juellh,as d6n dafi tlhun kc tahuo
Etcogrbmi pcningkatin. Pada tatua
2ml usahs kecil jumlahaya
38.t53.741 utdt dar pada thuD 2005
lllaj'di 44.621.823 urit Ak'n t t pijit dilihat pcrseot$i p.rt inb6[gar
us.l8 k€cil tahun 2()01 samp@i
d.ngr! 2005 mengalami penurunan
yaitu Fda tahuo 20Ol s.jurnlah
99,863110 sedsngkan p6da tlhu
2005 nenjsdi 9,83Y/. ladj s.aajumht mcogalami p.niogtrt n ,
n llrutr s€caE perscntase mcngalami
pcllun4an.
Di aa crettuity ecomny *gli
selorang, tckrclogi, info trasi dtrl
knowlcdge sudah semakit menjsdi
scperti bonng kornoditas, scdanBl(alt
yatrg mcDjldi pcn ntu bogr
perl|labuhar usaha kccil adalrh
ioorrsi yang krE tif. Inoyasi sccara
kontiryu mcrupalao alot ampuh
uotut mem@argk n pcrsaingu.
Inonasi itu penting unruk mcmbaogul
difcrlosiasi. Tanp6 inovasi, suatr
merrk akan mcnjadi basi dan usaha
lsma kclamaan ak'tr mati.
PclgcitirD drr XLrsifttsi Stnr.gi
McnuNt Srephanic K. Marrus dalam
Sulcitono (1995) sEat4gi didcfinisi-
l(atr sdogai suatu pros€s parEntuan
rcncaru para piminan punek yang
b€rfohrs p6da tujuan jangka panjang
organirasi, disertai penyusunan suafu
csra atau upaya basaimaDa sgar
tujuan ters€but dapat dicapai.
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Sedaogkan definisi yang lebih khusus
yarg dikemukakan oleh Hahel ard
Plallalad (1995), yang menganSkat
kompetcnsi inri sebagai hal yang
penring. Mdeka mcngemukakan
bahws stratcgi meropokan tindaksn
].aog b€rsifal inloc&cntnl (seMntiasa
meningkat) dan terus Inelrcrus, serta
ditakukar berdasarkan sdut gandang
r4ntang opa yarg dihanpkan oleh
para pelalggan di masa d@n.
Dengaa demikiaq sttategi hampn
sclrlu dimulai d.d ap6 ).6o9 dlpat
t€rjadi d.tr bukan dimulai da.i apa
yary t6jadi. Terjadiolas kec€patan
inovasi pasar yabg baru dan
perubahatr poh konsumcn
mcrD.rlul(,n kompetensi inti (cor"
corrpekncies). Pcrusaiaan mencari
koopctensi inti di dalam bi$is yang
dilah*8n.
Dcfinisi yang lain sbltegi dalam
ani yang hras semua alitivitas yang
dilatsanalon dalan bi$is memiliki
kontsibusi tc.tEdap straicgi
perusrhaan. Inilah itu biasanya
menuojuk p6da keselun han malsu4
tujurn drtt nrsng liagkup pcrusahaan
(Sh6ly, Pct6s dan El Ansary, l98l)
olctr karera ifu s€cara alami stratcgi




kcFtblsn (Cliffq4 l98O drd
MirEb€rg; 1994) m€odefinisikan
keputusa[ fatcgi sebagti ja4kauan
ydng luas, muhidimcnsional &n
kompleks dan mc.upakan keputusa,
kuoci &hrn orgisnisasi kaEna mcr€ka
mernpcngaruhi k€s€lam.tatr Pola
pengqnbang& trbih jauh (Sherly
dklq l98l) mercdemahkan
manajanen stEragi rmtrk marunjuk
pada kecocokan altara kcmampuan




I\raNrut tcori mallajemrn s*afegi
pcr rs.lt an allta.ra lain dap6t
dikhifikasikan berdasa*an jcnis
penrsohsa[ Misalnya *mtcgi pa&
p€rrsrh.an kolglomeasi yar|g
mqniliki bcb€.rpa SBU drn
perusthaan yatlg harya memiliki satu
SBU yang biasanya dalrh
pentsrlEar k€cil. Selain itu dikeml
stralcui p€rusaluan yarA
d ikLsifilasikrn alas dasar tingkatan
tugas" Stsategi-slraqi yarg dimsksud
adahh st a&gi g.,i.,.*- @erErb
strot ,,t) yrng dijabarkal menjadiWi vErtrl,alirdtl,r Grord slratep't-
Stregi itrduk ini dijrbdrt a Eenj.di
stra&gi ditingklt firysioEl perusaha-
aq Fl8 s.xing discbut *a&gi






. SFateA hi resikorya lebih
rcndah dao biasanya dilakukan
utrtuk produk yang tengah bqadapad! posisi k€dewasaaD(Drd&).
. St'ategr EksEdsi (Ew,rion).
Pada prinsipnya statcgi ini
mcnckank n pada
penambahao,/perluasan ptodulqpssar' dan filgsi-fimgsi
perusahaa[ lainny4 sehirgga
aktivitas perusahaar m€oingkat
Tctapi s.lain kcuatuogan ysng
iogin dir&ft lcbih besa.,stratcgi
ini juga rEngatrduag .isiko




slralegi ioi dimaksudkan ltrtuk
dclel(uk tr pengurang.n ataspod* yang dihasilk& atau
PenggrSngan ltas plsar mauputr
frrgsi-frrtrgsi dalarD pcrusahratt
kiusumya yang m.opuqai
car, lrot{ ocgalif. Stralcgi iri
biasany. ditcEpkan pada bisnis
yary b€rada pada tahsp r!€[ulutr
(decliE).
2. SEateSi Crncrik dari Michael
R.Podcr. lvlcNnrt Fod.r (1990)jika ingn
meniDgksttan usahanya dalsm
Frsaingrr yarg s.rnakitr kdaf,
pcrusans& harus rnerDilfr pinsip
bcdisnis, y.itu piioduk deogrtr
harga tinggi atau pnoduk dcngar
biaya rerdaL bukan kedua-
duanya. Berdasarku prinsip inl
Porter moystak n tlrdapot tiga
sFategi gcocrik yaitu *ategi
diffc'tnsiasi (Difierutiation),
kcpeoimpiaan bia)"a medycluruh(O$erull Con le&nhtp) dzllr
fokus (Foczr)- Modcl stmtcgi
generik dari Porter dspat
digambfft,Il melalui dua sumbu
X da, Y s€perti berikut ini.
\
Stnlcgi Generik
Tig! macaln mod€l sLaf i
genedk
l. St*egi generik dari Wheeleo dar
IIuEor. Mcourut Wh€€len dan
HuU.r (193) stralegi ini
dl€flggutrakan konsep dali Gencral
Eledic yarg mellbagi statrgi
g.n€dk a&s tiga macam Fitu :
. Str.legi Stabilitas (Srarrlrn.
hda prinsipnya grategi itri
rrEnekankan pada tidak
bcdambahnya produk, p&sar, dan
fitngsi-ftngsi perusahaan lai&
karcna penrsahaan berusaha
u uk menhgkatkar efisi€nsi di









persepsi posar pot rrsial
ierhadlp suatu produkfasa
ytng unggul agar tampak
berHa dmgan poduk yang
lain. Dcngso dernikian
diharapkao calon konsrmen





Ledenkp). Cirhla adalahpcrusahaarr lebih
rbempctnituEgk8 p.saing
dari@ pelatrggar deogan
cara mcmfohskao harga jual
produk png murah, rhingga
bi"),i produksi promosi
mauFm riset dapal ditrkaq













3. SEategi Gcoerik dari Fr€d R
David. Meourut FrEd R. David
(1995) pada prinsipnya sfateSi
gengik dapet dik€lompok{on aras
emp.t kelompok srrahgi y.itu:
. Stra&gi Int grrsi Vert*8|(Yerrical lrrlegrorion
S,r re8 ). $rarcgi ini md!g-
hendaki agaa pedsashaart
melakuk n pengawasan yang
lebih tcrtEdsp disiributor,
pqnasolq dan atau Para
pcsaingnya, misal4ra melalui
mergcr, akuisisi alau m€rnbual
pemsahaan scndiri.
. Strategi Intensif (Irr€zriv€
liraegt)- Slrategi ini
mam€rluk n usaha-usaha yang
inteGif uottk meningkarkan
posisi pcrsaingan Frusshasn
mchlui produk yang ada
. Stategr Diversifik si(Divers,ficorion Srrdeg,).
Strategi ini dimakerdkan
untuk mcrlambsh produk boru.
SFategi ini makio kurang
popular, paling ridak ditinjuau















Stare&r) meflpoksn srategi yang
lebih operasiooal yang merupakan
tindak lanjut dari straregi gerrerik.












,abar{t! mqi utrEE da.i













mcroilfi dua inb sEat gi utaE "Se&p jcois frElcgi utamaaF
mrsilg-orrhg trrdid rtrs du.
mes dagaD popronya scbagli
b€rikut
t. SEgi P.rirDhrhrtt Kois.ntr.si-
strd.gi diEr.D.
bcrtonscotrasi
brrtrmhh-lcobdDg Fda s.fl u!
sr.u h.mpir scmua *nbct daya
yaog sejeds. StaLgi ini
mGoiliki du. carg yaitu:
r llorisontal. Ihri sisi iatqral
hcadrkAE scgDcD pssar
dip€rluas uotuk
pot osi pc(3.iagEl srhiogg!
*ab ckoonri mcajldi lebih
b6ar- Drri sisi cks&rnal,
pqus.haan &p.l Echkut n
sLuisisi &u join-wnfirr.
aagaa pcrusatuan fin paaa
idu!ilri yang ssma
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Ya[g me[gguoaka, konscp dtri GE
ini &ptdilllat nclalui tabb tf,;ri*vt:
o Vcrtital Sbrr€gi ini deat
dilahtan deogrtr crrit
mengambil atih ftogsi ysng
scb.lumn,'a discdi.k n olehp€masok (bdc*wdrd
irneg,dion\ atau distibutor(lot*od in.gdiorr.).
DcrEEn fab hiq terda!6t sltu
stau lcbih bisois yrog schma





mc mtut pentsobaaD unfuk
lumbuh dcigan oam
m€nahb.hkrD produk atau
divisi ysng bcrb€d8 dcngsr,
produk autu divisi )aog tllah
.da. Sbategi ini tcdLi dari
bcberapa cara yaitu tarpusat(tonscnr.si) at rl
konglomcrasi baik secara
int€mal maupun eksrnal-
,ik dilakukan dengan cam
intcmil, hal ini dapatdilalokar mclalui
pengeroban8an prcduk baiu,jika dengan cara ek!*cmal,
Sar.tcgi Ut 0r




b. Starcgi Pctumbuhar Divenifiklsi
- Tcrpusat
- Ko.domcnsi
r St t gi Isttush€t (Pang So'arqgp)rsf.lcgi
Tcrus dagan hatiJrxi (h*edwbh
Cordion Sbdeg,
,. Sffi.gi hpcF0b.h@ <No Clrara. fioag,)
c. St rlcfi t br (Prgrl, Jrid.sr)
r. Sts&gi Frb.haD b.lra<fnwaotd Srrue.!,,)b. strdcBi mcoits, Fo!e..o bia (Cap,rec Coripr, *ar.!,t)
c. St"Lgi JusyTufp (S., Ot&lDivestn n, Slf,ot at
,. St'ategi Wle'E,w (lobqy tndegly Stlstagi
LtrJoi,&i (Littuitlotbn Staegi
dilahkao d.oga[ com
akuisisi. Ad.pm sasaran &ri
pertu uhat| produt dfara






atas dua caa yaitu:
. Terpusal Melakukan
p€trambahatt Foduk atau divisiyatrg ndah adr p6da
Perusahae scbolumaya,
dilatukan dcopn cara yang
masih saDa dcogan produk
rlaujasa yang sdah adt"
o Konglomerasi. Mclrkukin
pca.mbabatr p.odut ahu divisi
yrng lillak ada hubugarnya




Strategi geoerik Stabilitar adalah
stra&gi yang poling s€srrai bagi
perusahaatr lary b.rtlsil pada
indusci dc4an days tarik industri
mediuo. Ada cf,pat b.ntnk str8tsgi
utma4a yaiOl
. SteSi Istirahat (Pa.rr Star€ar).
, Sd.gi ini tcpdt dilal(uk6n
se.gai $abgi s€mcrtlra rgar
parusah.atr &Dot mcogloosoli-
rhsilan smberdaya yang ada
sEt lsh hctr?fr8drpi pcrtntnbuhsn
capat
. Sarrcsi W*atu (Proceed vith
Cad'roi Siolcgl). Dalar hal ini
perusahaaa taap menjalankm
rehrnjra d.n8atr hari-hafi karcoa
addD,a &ktor-hktor pating ],angbc.ubah pada lingkungan
ekst!firal.
o Strategi Talpa Pcrubahan ( ro
Cl@Ee Strdteg,). Pada srrslegiini perusahaan tidak pcrlu
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melakukao perubahan-perubahan
yanc hlrarti. Di siai perusahaan
tetap melakukan usaha-usalta




Sta&gi kba {Prol Sndeg/).
$raregi itri lebih mengutamakan
keudtungan saat ini walau
mcmilfi resiko be6ar deogan
meqorbatrkan pertrdlbuhsn masa
dcpou Ilasiloya s€riry kali
meogalami kesrksesan dalamjangk pendek sekaligus dcngan
stagnasi dalam jargka psojang.
Kclornpok Strrt gt PcDcirt !
(R.rtattchrrun )
Sta&gi gctle ik ini betrujuan
untuk me laliukan penghcmata, atau
penciutarr bila slratu pcrusahaan
mempunyai posisi persaingan yang
lcmah dibandingka! dengln dsya
l!.ik iDdustinya. Sesungguhnya,
sfategi ini tidak banyak dipakai olch
perusahaa4 karena scolah-olah
perusahaan memperlihafkan kegagal-
an dalaD bcrusaha- Ada cDp6t bentuk
stralcgi utatDa untuk skatcgi gencrik
ini, yaitu:
l) Sacgt Tut'r@anrd St'ategi ini
diaqiu*ao uotuk digurrksn pada
saar daya tarik indushi sed8og
titr8g wahlpuD scbeosmya
p.rusahaan fietrgal@i k€sulitan
namim belum kitis" SF.tegi ini
menekaDkatr psda upaya
peitoilon efisiensi opcrasional,
yang pelaksanaannla tediri dari
dua tahap. Pertama adalah
masalah konsfuksi, yainr upaya-
upaya yary tujuannya Inengurlngi
biays-biaya perusahaa4 misalnla
berupa pengurangan karyawan
dan pengeluaran untuk hal-hal






:) Sd€i Cry,tve Conp@ry. P&
ttgi ini tcbaapo ahivitas dai
b.girn tlrt rttu ].slg kutlogElarik p.rlu dftur.rrgi,
lcoudian diusahakan agar fimgsi-
frrogsi lain mcnjadi bbih ocoarik




3) W.Ei &AfuDwstneil l:ik^
pqus*ran tidak lagi natEpu
rnd.bk!tr sfatc8r CqliveCWq rD.kr t€.pal6r
porcaluan harus dijual dan
i[v.no. slgcra rrlcohggalkao
bisoii ini, asallon s!ham-s.t&[
Furahaar yaag alor diiual tidakj.oh, schi4sa tidsk tncrugikan
pa.. p.drcgFng sahatl.
1) StrlEgi ,arrkrp&c/. Suatcgi
botbtptcy (p6ih0 dtFt
m.r orfu D.rrlsslraatl
trr.oghird.r dari ratrggptlg j$mb
ans ut ng-ut ng d.n ju8l. &pat
mcryalltrn frsk bcd.kuoys
koed.-kodrik kcrja ytsg tdah
dlstjui
5) Str&gi Zqr.rddroa Saatcgi
&rlltn yang dapst dihkuk& ol€h
marl.jcme'r fatqu pcrurahaan
sr&i rclmif 6dak mcniliki
posp.k lsgi
Str.t gl fin lcbcrh.sihn
Pemliran yaag meldasari
rrrclilia mamjcnrco strategi .dslah
balwa nrela.lui fo rulasi dan
pen€npo sfat€gi yang efddifkiD.rja
renNlhn dspal ditingkrtkao
Perclitiryenclitian m.ngtnai
fia&gi &n kincrjr organisasi yatrg
:crbcde mcnuju ka gratu hubuigan
;ang cilt antora kcbcriasilan dao
sraktri$ik s'latcgi l€rtrob. Stratcgi
nembq*an s.bilitas arah dan
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odelesi ]"dng konsister\ sementaia
mcfiungkink& fleksibilitss untuk
bqrdaptasi dengan lingkungonnya.
Pads umumnya sEategi yaog berfiasit
m€ogkombi[aikan er[st karakteris-
tik utanE:
o Se.rrl *dcrheaa Jangkaprniing. t dasaa s.tiap sfategi
orgaoisasi hqus merupakan
kejelasan dari sasaran. KrLu tidak
ada koqsclslrs dan k@sig€nsi
t.'hdap sssarar! skategi lidsk
6krn dsp.t m.mbcrik n stabilitas
dan kcsatuan afih. Lhrks and
Spercer dalah peusalnar yarg
mcnsamh pads sarsdan-sasamn
yargjclas, sasaran yaog konsistendan HrubnnSao dengan
tarygung javab teitadap para
pemcgang saharq pora pegawai
dan kons1rmcrl sclama lcbih dari
setctlgrh aM. Sasaroo-sasaran itu
telah rbcmbcrik n kcsatuan
tcfiadap pcn sahaan dan telah
mcttberikan dasar rEputasi
dalam hal kejujuan
in&g tas, datr t nggung jauab
. McLhi .nrlilit lirgkuDg.n
Frr.ilgrr. s,nalcg) M@*s danqprrt r nErrllcksikan $atu
pdu.rtian yang tajam tcntang
s€€1o. p.njuahn €clran Inggris
daa prefausi scrta tehnuhan
Iaggris. Inti keberlnsilaanya
adalah kcnrmpu.n men!;ideati-
6kasi kebuuhan yang utrtutr dari
kotrsumen. Hasihya, tMs dnd




bisni$yr leiih banyak bcrkailan
dengan perDahomannya tenl2ngpeoilaiall pasar saham,
tdhadap potcnsi
kemungkinan akuisisi, dan
l€abtidnya dalam mergidentifi -
P.r.r.I.r yrrg cfchif,
Straegi yang paliog cemcrlang
ti.tak bcrguna jika tidak diterapkan
sec.ra Gfehif. Pencrapotr yaag cfehif
mcmcrlukalt peobentukan
kcpcmimpinaa smrktr organisasi,
dan sislern manajemen yang dapat
memcgtug teguh komitmen dar
koordirasi seluruh pcgawai, dan
mobilisasi sumberdaya untuk
melenglapi strategi tersebut.
PcrElitian dalam bisris Ielah
memcgang F€raoan penting dalaft
sfrdfcgi untuk ketahanan dan
keberlEsilan organisasi. Canon
hi dan mcootivasi para
E .ajcr.
e Pathlen srmbcrdrye 5aug
obycldf. Kcbcri.sihn Mr*s daD
Spercer dnlarD j!ng*! pc.ltars
scrDrcrm itu mclrocksikrn






mroSlri kctnitutr d.ogla part
p.o&slq6qt(E kcroaop{lnnya
fi.a.nglrri dan mc[gcoddikaD
Dutr. Ksmsyturra l{rtks datr
Spaoccr scIlr FT,€bara,r$obardt,l' drn kc,rt.rrpurn )arng
c&if majadi inii
tcoampumya mcnEansGr




Lrds Hanson drn lvhit bangga
faaasng kuraognla kcGalibotaD
rtrr.kt dabrn oFrasi FrusriaarlIf4iorl daD p.;,f,*ana,,,l]ya paa
Esirkturisasi d.n p@l,.'gl<t?drl
latc mclalui ataliris kcusrSan
)aog tajarl &n pcrrgawasatr
ka-lgfir yang kc.tat
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(dalam Higgins d@, Vinese 1984)
menyafakan bohwa dari semua
perbcdaan ant ra kcberlusila[ dan
kcgagalan bisnis , atou antara
pimpina[ dan pengitu! sstu Bldor
yaog perting untuk mcmbcdrkal
adalrh stratcgi. P.nelitian yang
menguji hub0ngan rnts6 sraregi
bisnis dan kcMEsilan usaha k€cil
didasarkb p6d! rsumsi b6h\ ,! dallttr
p.rusahran kccil sba&gi bitsanya
catmin dai pemilik /pelaku (Olson
danC'wlc 1992)
Dalam lcori ckooomi slraregi
Frtumh,hao mara yrDg dipilih oleh
pcrusrhsan mcdggarnborkm oricntasi
pcn$rhran itu dd.m usaha Str.tegi
dcng.n Fnumbut n kctcrugakcrjra,
*an mcmbanguo lcgalifas.
Pcrusaharn ini aidrk fieoguah pada
konelmcn tctapi sfatcgi mereka
adalsh agar itrvcJtor m€ngetaftui
bahwa pcrusahaan &rsebut adslah
sudah mcndapatkan lcgaltas dari
lingkungadtya dan mendapotkan
pltan akan produknjri, oleh karcna itu
strategi mcrEka sepcnuluya berbeda
dari FrusahaaD tong mernpvnyai
a.rBct metjual produt unluk
,,cndar6tka,i F-v.,r,UE yang aioggi-
Frkaor'-F ktor NErci K.b.rtrsihr
Scjaut ini arslisis diorienrrsikan
p6da pqrgcvalursitu daya b.ik
industri baik sl<an Dasuk ke dalam
sebuah industri rcficntu ataqxrn kal.u
tel.h ada di dalsmnya dan iDgin t€tapdi dalaornya Tetapi pertaoyaaD
pcnting keban),Ek& perusahaan yary
tclsh mrtrtap mcngmli sEatcgi adalsh
Bagaimana kita m€mb€ntuk
keunggulan bcrsaing di dalarn
industri? Jawabanaya paling tidak
dapat dilih.f dari dua sisi. Pcrtana
dari sisi lingkungan indusrri, dan
kedua berkaitan d€ngan Demahaman
petusahaan.
Agar dapat be(ahan hidup dan
sejahtera dalam sebuah indust.i
p.rus.hsan perlu menjawab dua
pertanFan pcnting:
l) Apa yaog diinginkaa olch
koosroa kita?
:) B.gaimana kita b€rtalEr hidup m
.,ry}t,d,,pi o.flpjngan?
D.agatr rnc[jawab perianyan.
pdtaryan ini pcrusahaan akan mampu
aengidcntifikasi falcor-faktor kunci
kcberh.silan (key *ctzst futors)
sratr! itdustri.
l) Ii{.ogalisis keingin o koosumeL
Krb.oy.k o d&rar rDalisis
rmr.sol prcduk yrng diinginkan
kmuen dcogan m€rrctapk{thrrta di atas biry"




tedcbih dahulu mchtukrn risetpas. s€hingga ap6 yang
dirroduksi perusahaan mcmang
sud.h jelas posamya- KaEna
p.r!.ing!tr tlrus mc.0ingkat maka
mufu produk dit atut untuk
diti4taikan. B€rsaorar d.ogatr
ma!.jclrrcn mutu tc.dapal
@atran yaog lcbih besa. atas
apr png diinginkan kutsuren.
Pcrt ma dipcragakan oleh
inluoi pcrkafas di Jcp6o&
pcfl rsahaan hclalu mcndcng!*an






S€krrang poiusahasn bcrorient si
Fd. mutu dan bukan saj.
bcruaha mclayani konsumcn
mcrEk4 tchpi bcrusaha pula
mcrry€nargkan konsnrncnnya-







. F.kror-faktor stuldur.l ut rEayarlg mcngendalikan
pcrsaingan.
. DimeNi FrsainSan yang
terpentiry
. kncDsitas persaiDgan
. Cara pen satEan mempcmleh
posisi persoingan superior-
Sebogaimaru dikernukakan pada
bogian a*al bahrva sekamng ini
dctgan era p&sar bebas hjtopir semua
pc sahaan dipatadapkan dengan
Frsaingan apakah itu sifatrlya lokal,




Ihda tingkrt ysng paling luas kita
dapd me[gide ilikasi tiSa strat€gi
gcocdk yang ko,lsislen sccara inler!
yang dapat diguoabn secara s€ndiri-
scndiri maupun dalam bentuk
kombinasi guna merrciptakao posisi
yaog aman dalarn jangka paijang dan




stratcgi, tahap s€lar{mlya }ang harusdiFrnatikan olch rnanajemen
pcrusahaan adalah taiap
implemenlasi stratcgi- H.l ini sangat
pentiry rnetrgingat sebaik apapun
formulasi stratcgi yang didasarkan
pada aoalisa lingkungan untuk
mcncapoi tujua )rdng dii ginkan
akan menjadi sekedar rctorika jika
tidak mampu diimplcmentasikaa
dcngan baiL Dcnga, demikian agar
perusahaan dapat mencapai arah yang
diinginkan *cara optimal, fierusahaan
harus mampu merhformulasi dan
mengimplemenlasikan st.ateginya
secara efekif- Apabila salah satu
tugas tersebut taak dilaksanakan
IlltpLocotasi Stra€gi
Baik
d.qm baih mak buk n nustahil
lt sibyr dapat bcrup. klgrgalu b6gi$egi scc{m kcseluruhan
Pr[tiEtrya kcdua hal ini dapdrdiiltitrtr dslan bcotrtk matdks
sQcdi pada gilnbor b.rild:
Forr.Lli Strrt€gi
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Bcrdasarlon lul di aras, maka
dapaf dikafakan bahwa implcmentasi
strategi sama pqntingnnya dengan
fo[aulnsi soa&gi dstr hlalilas
fonnuhsi suatcgi sldit selrli
dircfi*rn daa dinilsi jikr tidak
diimplcorcntas on wra eftktif.
B€riht i[i dil<crtrulckan suatu
mod€l tetrtarrg tugls-tugls utura yang
terlibat dalam proEcs implcmentasi
sE tqgi:
Sumbcr Samucl C-Ccrlo & J.hul
Pet.r 1990. strdegic ll@sget rcnt,
McGraw HiU
Mclg.rrlia parlh.Lr
Tahap itri bertrjuaD untlk
ocmbcrita glgrs.r ),rng jchs
sebcraps bo[yak pcrurahaan harus
b.ruboh ag.r bcfiasil &tarn
mc[giEpl€rtrcntssil(rD sidcginya
P.robdbln ya[g diloalisa dalsn trhap
itri dipoldao8 rctogd stbruh proses
pcrubahao dadb tidak adalyr v8riasi
dslrm sfia&gi sampqi kepada
p€rubahan yeg satrgat k@phks
dalao misi organisasl yary
merupskan suatu ranSkaian kcsatuan.
. Amlisa Struktur Organis.si
Dslam rcalirss },8ag ada paling





Sumb..: Thqnls V.Bonoo4 '7Iz
tldrbtirrg Uge : Llating Strategiet
tro.l'The FrE hEsq 19t5.
I\r.dk rcrsebut m€rnbcrikan
botrSri k€srutrgkirED yaog dapat
dihr.iltan drd kornbiDasi crnp&r
v&irblc yang ada ],aittr srrcoe6,
rurLrr., troubte &t Jaihre. Da!
sclaDjubya dapot dikamul@katt
scbagri boikut :
l) &@sr: Mcrupokan h&sil yang
Fling diiqinksn olch
Ioi tcdadi padr saat
Fllsahlan meDu Ddnformulasi(h mryirdrmottnsi segi
sc.ra baik








4) Failu'':. Mcrupakan hasil )tng
Flirg tidak diinginka4 hal init.rjdi pada saat slrategi













oignrisasi yaog iJtDdl (fomal
orB@risNiorul stndun) f4in,
riddlr qgrds&ri yrng mcwEkili
bubungar aotaa8 grmbca daya}{g di.atlc.lg ohh pihak
rE r.jcorn dan biasaoua dalam
b.oolk b.g!tr- Kcdua adalah
*u&ur cganis.si yaag tilrk
fc,D6l Ar{ornal org@rizdion
rtncrrc") yrihr sruktur agarisasiyq mcti,rkili hubongaa social
babsa*an pcrs.hab.am alsu
kcF tiqgltr bcrs@r di.niara
a4f a-ongge(a no.ganis.si.Ihhl iDpl€dlctrtssi $.tau
ltqi mamjcolcn han s
rDaFtlatikrn kcdua bcnt*qgrisssi t€rs€but b.rdrsd*rn
tigrdasar baikut :
l) Ad&ys pdtany!.n ap.hh
*nliu. organis.si yaog




2) Adanyr pertsDyaso apakah
lhslettn dan persnalia
maoalzncl dala6 oigrnisasi
alatl bcrralggung ja!f,rb atss
barmao-ln@m tugts
&t.ttr impleEEnlasi srdegi.
3) Adatrya k muDgkioar





orgrrisari dari $alll p.rusahaar
yrDg didirah untuk m.ngimple-
rD.qbsiho s1rrtu s.regi
sc$Dggut rF jauh lcbih
kompleks dari baaya sckcdar
fo@rt stuliur olgalisasi ),aog
dircfrrsaotasihn dalam scbuah
bagel. Hal lain yang FIu sekali
mc!d!p.l pernatian mrnajcrncn
dalnn proces implericntasi
9r4%i ini adalah bulaya
pcrosalEan. Budaya p€rusahaan
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rDdrpak n kompoo€n yang
menlrebqblrD. rn€ogapa suatu
statcgi dapar diimplementasikan
pada srafu penrsahasD, seEenrara
$rsrcgi Grsebut gn8El untuk
diioplernentasikan pada
y{ng lain d.ngao
koodisi yang relxifsama. Budaya,
menu.ut Clyde Kltr toluf adalah
seperatrgkat kebi^sa8rl pola pikir,
perasaaq dan r€aksi yang
mmpeogaruhi keputusan yang
diambil dal.m rnenghldapi suahr
mrsalah p6da saat &rtentu
Budaya perusahaan sadiri lebih
kurang jt{a dernikia!, yaitu sik"p
datr nilai{ilai, gaJ/. Darajcrncn
dan kcbiasaan mcnganbil
kcFtusan drli orang-oEng }!ng
ada di d.lan petusah.an- D.ogan






IEpldDcrt ri d.r Gr.h.ri slnt gi
Pada ahap ini mamjcrnea sudah
harus mcmpmyai grfsan yaog jelas
Eengdlai tingkar pcrubahao yallg
diioghkatr. Thoct&s V-Bono$a
(1985) dari Harvad Busincss School
mcolalak tr bahes rmnrk
mcnSimplcoent&sikrn strtegr dcDgan





dengan bditfeEksi dan bcrcmpafi
dcogan babsgai pdilaku dan
















png efisien untuk mcmpeftaiki
alau meoyelesaika[ b€rbagai





jaringa, alau organis&ri informal
d.ldn rangk menyesuaitan diri
dctrgan bcrbogai masslah yang
mungkin tedadi.
D.ogan demikian $atu strategi
sangaf t.rgantung pada kernarnpuan
mogimpl€mentasik nn)r& D€aSan
kata lain tidak cukup hanya
meramang dan mcnrmuskan strategi
),aig tcpst akan fet pi yang tidak




Pada era pasar bebos ini
harnpir se$u. perusahsan dihadapka[
dengaD pcrsaingan apakah itu sifahya
loka[ rcgional ataupuo global.
Koodisi ini mengbaruskan perusahiatr
rntul mampu meaancang st"atcgi
ncagladapi persaing.D t€rs€but-
Usrha kccil yang walaupr[r pada
umllDnya dikelola oleh pemilik
perusahaaq dalam raogka pengem-
baogan 
"*ha unh.rk merrcapai
hrjuaroya, boik tujuan jaEka pctdck
maupun tujuar jangk parj.n&
tentun)is pcrlu memllcaog, merunus-
kan dan meoginplementasikan strategi
denga, tepat.
Banyak macam strategi, sehingga
suatu nmtegi be.hasil diimplemen-
tasik o suatu perusahaan, akan tctapi
b€lum tentu be.hasil diimplemen-
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rasik n perusahaan lafu. Suatu hal
yang sangar petrting diera persaingan
seksrang i adalah bogaimana
mcnciptakan prcduk yang roemiliki
kcutrik n yang tidak dimiliki oleh
produk lain dan diturjaog dengar
inovasi. Dengan Sratcgi yang tcpat
perusahaan kecil akan mampu





Slrarega.r /ort Thc Frrc PEss.
BPS. Statisiik usohs kecil dan
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